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La modulación normalmente no es un tema muy tratado en el aula de primaria, sin embargo hay muchos 
aspectos que si podemos trabajar y donde va ser muy útil la modulación. 
A través de audiciones desarrollaremos en nuestros alumnos la capacidad para apreciar los cambios sonoros 
producidos por la modulación en obras musicales. 
Una labor importante del profesor será, elegir piezas breves donde se produzcan modulaciones fácilmente 
reconocibles para el oído. 
El estudio de la modulación, lo trabajaremos desde la percepción y expresión: 
En el aspecto de la percepción , el alumno deberá iniciar un progreso de reconocimiento y comprensión de 
diversos tipos de modulaciones que queramos tratar: cadencias, modulaciones al modo relativo (menor-
mayor), paso a otras tonalidades… empleando para ellos diversos procedimientos expresivos, instrumentos, 
canciones, movimientos, danzas y audiciones, además de la improvisación y la creación. 
Así pues puede trabajarse: 
 Reconocimiento auditivo del cambio de tonalidad de una obra musical y destacar su valor expresivo. 
 Realizar actividades de movimiento expresivo, en las que se produzca un cambio de movimiento asociado 
a un cambio de tonalidad. 
 Audiciones de obras en los que se destaquen los momentos de cambios de tonalidad. 
 Expresión vocal e instrumental en la que se presenten modulaciones, para ir habituando el oído a música 
con modulaciones. 
 Observación de partituras y análisis de modulaciones que aparezcan. 
Expresión instrumental mediante instrumentos de placa podemos hacer progresiones de acompañamientos 
de acordes, para ello también utilizaremos las placas con notas alteradas. Hay que tener en cuenta que es muy 
conveniente el uso de un instrumento armónico por el especialista, como la guitarra o el piano para acompañar 
los fragmentos que vayamos a tratar en los que aparezcan modulaciones, o para hacer actividades auditivas de 
reconocimiento, para una mayor comprensión. 
Expresión vocal  la voz es un medio idóneo para trabajar la modulación a partir de la interiorización. Existen 
canciones populares o algunas infantiles en las que pueden aparecer modulaciones. Los alumnos podrán 
trabajar del siguiente modo: 
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 Cantar una canción en su tonalidad original 
 Transportarla a otras tonalidades e interpretarla vocalmente, así si que notaran el cambio que proviene 
de la audición. 
 Cantar la misma canción acompañándola en modalidad distinta a la modalidad original y que se den 
cuenta de la diferencia de carácter. 
 Cantar canciones con modulaciones claramente definidas en el modo contrario (Mayor – menor; m-M). 
 Cantar escalas m y M. 
 Improvisar con un conjunto dado de notas. 
Movimiento: el gesto y  el movimiento como medios de expresión nos van a ser de mucha ayuda para 
trabajar la tensión, relajación, conclusión, continuidad, motivados por los acordes que pueden ser trabajados a 
través del movimiento corporal. 
 Cadencias: trabajaremos con melodías que estén claramente diferenciadas por sus cadencias. Se hará 
con movimientos en forma de marchas. Ante diferentes tipos de cadencias, reaccionarán de manera 
diferente: posiciones abiertas de brazos para cadencias suspensivas, y cerradas para cadencias 
conclusivas. Trabajaremos cadencias que vayan encaminadas a modular a otra tonalidad, utilizando el 
acorde de séptima de dominante. Al tocar un acorde de otra tonalidad, reaccionarán de diferente 
modo. 
 Escala armonizada con grados tonales: dividiremos la clase en 7 filas. Iremos tocando la escal diatónica 
con acompañamiento. Los alumnos irán levantando el brazo cada vez que escuchen su respectiva nota 
acompañada. Intencionadamente introducimos un acorde modulante. La ficha que escuche ese acorde 
dará un silbido. 
Audición: a través de la audición trabajaremos diversos aspectos, previo trabajo de discriminación auditiva 
adecuada, buscaremos obras en las que se aprecie claramente los diferentes tipos de modulaciones que 
queramos tratar, ya sea vocal o instrumental. Para ello, también podemos ayudarnos de recursos materiales. 
Un recurso muy útil para trabajar la audición es el musicograma, a través del cual el alumno puede seguir la 
audición. 
Otros recursos materiales pueden ser: instrumentos de láminas, guitarra, piano, materiales sonoros diversos, 
videos, CDS, etc.… 
No podemos pretender que los niños comprendan, la complejidad de la modulación, pero esto no significa 
que ellos no se den cuenta de que hay cambios y a través de su aplicación nosotros los docentes debemos 
intentar desarrollar la sensibilidad del niño, que el niño exprese sus emociones, que experimente, que 
desarrolle su creatividad, y la modulación será uno de los caminos para conseguirlo.  ● 
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